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Il Mio Alberello di Limoni ,
la storia di un bambino che
impara la tenerezza.
O Meu Pé de Laranja Lima, tra traduzione letteraria e
audiovisiva
 A quel bambino alla ricerca di tenerezza dentro ognuno di noi.
«A tradução é a arte da fuga de uma língua à outra, sem que a primeira se apague e
sem que a segunda renuncie a se apresentar [...] Se, por um lado, é verdade que a
cada língua que desaparece, desaparece uma parte do imaginário humano, a cada língua
que é traduzida, esse imaginário se enriquece de maneira errante e fixa ao mesmo
tempo.
 A tradução é fuga, ou seja, uma bela renúncia».
Edouard Glissant
                             
«Os anos se passaram, meu caro Manuel Valadares.
Hoje tenho quarenta e oito anos e às vezes na minha saudade
eu tenho impressão que continuo
criança. Que você a qualquer momento vai me aparecer 
me trazendo figurinhas de artista de cinema ou mais bolas de gude.
Foi você, quem me ensinou a ternura da vida, meu Portuga querido.
Hoje sou eu que tento distribuir as bolas e as figurinhas,
porque a vida sem ternura não é lá grande coisa».
José Mauro de Vasconcelos
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